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urfi calculation method is a method of calculating the underlying calculations with 
simple rules. In this urfi calculation method has a cycle of 30 years (1 cycle) in 
which there are 11 in the so-called leap years (long) has 355 days per year and 19 
years, called the basithah (short) pick 354 days per year. While contemporary 
calculation method (Haqiqi) is the calculation of the position of celestial objects as 
well as pay attention to matters related thereto. haqiqi calculation method is often 
also called the actual calculations, which are determined based on a calculation of the 
moon around the earth orbit truth. Age month according to the calculation method 
haqiqi can not be postulated, could even happen age / number of days in a month odd 
and even-numbered month is 29 or 30 days in a row. Haqiqi calculation system is 
starting to use the rules of astronomical and mathematical formulas as well as the 
latest equipped with the latest astronomical data so that it has a level of accuracy that 
is very accurate. 
Based on the above understanding authors construct an application initiated early 
determination by comparing two different methods of calculation, the calculation urfi 
and contemporary (haqiqi) Web based. 
The results of this study is, to a system which can facilitate in determining early 
qamariyah, and to compare the difference in the results of calculations with other 
methods, as well as knowing the calculation process. 
 





Hisab urfi artinya hisab yang melandasi perhitungannya dengan kaidah-kaidah 
sederhana.   Dalam hisab urfi ini punya siklus 30 tahun ( 1 daur ) yang di dalamnya 
terdapat 11 tahun yang disebut tahun kabisat (panjang) memiliki 355 hari 
pertahunnya dan 19 tahun yang disebut tahun basithah (pendek) memilik 354 hari 
pertahunnya. Sedangkan hisab kontemporer (Haqiqi) merupakan perhitungan posisi 
benda-benda langit serta memperhatikan hal-hal yang terkait di dalamnya. Hisab 
haqiqi sering juga disebut Hisab yang sebenarnya, yaitu hisab yang ditentukan 
berdasarkan waktu peredaran bulan mengelilingi bumi yang sebenarnya. Umur bulan 
menurut hisab haqiqi ini tidak dapat dipatokkan, bahkan bisa terjadi umur/jumlah 
hari pada suatu bulan ganjil dan bulan genap adalah 29 atau 30 hari secara berurutan. 
Sistem hisab haqiqi ini sudah mulai menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan 
matematis serta rumus-rumus terbaru dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru 
sehingga memiliki tingkat ketelitian yang amat akurat. 
Berdasarkan pengertian diatas penulis berinisiatif menyusun sebuah aplikasi 
penetapan awal bulan dengan membandingkan dua metode perhitungan yang 
berbeda, yaitu hisab urfi dan kontemporer (haqiqi) berbasis Web. 
Hasil dari penelitian ini adalah, terbentuknya sistem yang dapat mempermudah 
dalam menentukan awal bulan qamariyah, serta membandiingkan selisih hasil 
perhitungan dengan metode yang lain, serta mengetahui proses perhitungannya. 
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